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Av. Alcalde José Elosegui
Intxaurrondo
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3. Cáritas Diocesana Asociada a 
San Sebastian
4. Convento de la Visitación 
Salesas




8. Acceso de vehículos
9.  Huerto
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1. Despensa - cilla-
2. Lavandería
3. Sala de labores
4. Sala de costura
5. Vestíbulo jardín
6. Almacén
7. Escalera de acceso a la iglesia














21. Pequeño altar de la Virgen
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2. Cocina y fregaderos
3. Refectorio
4. Sala para labores
5.Despacho madre superiora
6. Sala de comunidad
7. Librería
8. Almacén
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9. Sala comunitaria -de reuniones-
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1. Zona común para 
actividades
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SECCIÓN TRANSVERSAL CONVENTO - ALZADO NORTE IGLESIA
SECCIÓN B-B'
SECCIÓN TRANSVERSAL CONVENTO - SECCIÓN DE ENTRADA IGLESIA
SECCIÓN C-C'
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ALZADO SUR CONVENTO E IGLESIA
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SECCIÓN TRANSV. CONVENTO - NUEVO ALZADO CLAUSTRO - NUEVO ALZADO HOSPEDERÍA
SECCIÓN G-G'
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SECCIÓN TRANSVERSAL HOSPEDERÍA- ALZADO OESTE IGLESIA 
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ALZADO ESTE CONVENTO Y HOSPEDERÍA
SECCIÓN TRANSVERSAL CONVENTO - SECCIÓN TRANSVERSAL HOSPEDERÍA
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ALZADO ESTE Y SECCIÓN CORO
SECCIÓN 1 SECCIÓN 3
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